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Rédaction
1 Il n’existait que deux enregistrements d’un des six maqām tadjik-ouzbek, l’un de Navā,
l’autre  de  Buzruk,  toutes  deux  chantées  en  persan.  Ce  troisième  volume,  comme  les
précédents consiste en une sélection de pièces (l’intégrale d’un maqām dépassant deux
heures). L’interprétation est celle d’un groupe réunissant quatre solistes réputés, et deux
chanteuses, dans une version ouzbek du maqām Dugāh. Le texte de présentation donne
des explications détaillées du fonctionnement du maqām et traduit les premiers beyt de
chaque chant.
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